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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 62 страницы, 81 источник. 
Объект: эвфемистические слова и выражения китайского и русского 
языков. 
Предмет: способы и средства выражения эвфемии в русском и 
китайском языках, особенности перевода лексики на русский язык, 
различные принципы и методы перевода, проблемы и трудности, с которыми 
сталкивается переводчик. 
Цель работы: рассмотреть основные проблемы перевода эвфемизмов с 
китайского на русский язык. 
Дипломная работа посвящена изучению языкового явления 
эвфемизации в русском и китайском языках. В работе изучаются история и 
причины происхождения эвфемизмов, способы эвфемизации в русском и 
китайском языках, а также проблемы перевода эвфемизмов с китайского на 
русский язык, способы и методы решения данных проблем. 
Приведенные в дипломной работе  примеры наглядно свидетельствуют 
о наличии проблем, с которыми может столкнуться переводчик в ходе своей 
деятельности,  и о необходимости поиска способов решения данных проблем. 
Результатами проведенного исследования смогут воспользоваться 
лингвисты и переводчики для усовершенствования своей деятельности,  
также эти материалы будут полезны при составлении русско-китайского или 
китайско-русского словаря эвфемизмов.  
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, ЭВФЕМИЗМЫ, СПОСОБЫ 
ЭВФЕМИЗАЦИИ, ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЭВФЕМИЗМОВ 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная праца: 62 старонкi, 81крынiца. 
Аб`ект: эўфемістычныя словы і выразы рускай і кітайскай мовы. 
Прадмет: спосабы і сродкі выказвання эўфіміі ў рускай і кітайскай 
мовах, асаблівасці перакладу такой лексікі на рускую мову, розныя 
прынцыпы і метады перакладу, праблемы і цяжкасці, з якімі сутыкаецца 
перакладчык. 
Мэта працы: разгледзець асноўныя праблемы перакладу эўфемізмаў з 
кітайскай на рускую мову. 
Дыпломная праца прысвечана вывучэнню моўнай з’явы эўфемізацыі ў 
рускай і кітайскай мовах. У працы разглядаюцца гісторыя і прычыны 
паходжання эўфемізмаў, спосабы эўфемізацыі ў кітайскай і рускай мовах, а 
таксама праблемы перакладу эўфемізмаў з кітайскай на рускую мову, 
спосабы і метады вырашэння гэтых праблем. 
Прыведзеныя у дыпломнай працы прыклады наглядна сведчаць пра 
наяўнасць праблем, з якімі можа сутыкнуцца перакладчык у ходзе сваёй 
дзейнасці, і пра неабходнасць пошука вырашэння гэтых праблем. 
Вынікі праведзеннага даследвання змогуць выкарыстоўваць лінгвісты і 
перакладчікі для удасканальвання сваёй дейнасці, гэтыя матэрыялы будуць 
таксама карысныя пры састаўленні руска-кітайскага або кітайска-рускага 
слоўніка эўфемізмаў. 
КІТАЙСКАЯ МОВА, ЭЎФЕМІЗМЫ, СПОСАБЫ 
ЭЎФЕМІЗАЦЫІ, ПРАБЛЕМА ПЕРАКЛАДУ ЭЎФЕМІЗМАЎ 
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DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 62 pages, 81 sources. 
Object: euphemisms in the Russian and Chinese languages. 
Subject: ways and devices of euphemisation in the Russian and Chinese 
languages, specific aspects of translating  euphemisms into Russian, different 
principles and methods of translation, problems and difficulties that face the 
translator in the process of translation. 
Objective: to consider the main problems of translation euphemisms from 
Chinese into Russian. 
The thesis is devoted to studying euphemisation in the Russian and Chinese 
language. This thesis includes information on the history and causal origin of 
euphemism, methods of euphemisation in the Russian and Chinese language, 
problems of translation euphemisms from Chinese into Russian, ways and methods 
of solving these problems.  
The examples given in this thesis prove that there are problems that face the 
translator in the process of translation, and therefore, the need to find the solution 
to these problems. 
The results of the research work can be used by linguists and translators for 
improving their skills; what is more, research materials can be used in composing 
Russian-Chinese or Chinese-Russian dictionaries of euphemisms. 
CHINESE LANGUAGE, EUPHEPISMS, METHODS OF 
EUPHEMISATION, DIFFICULTIES IN TRANSLATION OF EUPHEMISMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
